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修士論文要旨
１．序論
　本研究は学生のリアルタイムの意見収集にTwitterを導
入している授業に着目した。大学授業における学生の
Twitter利用の現状やTwitter活用のされ方を検討するた
め、以下２点を明らかにすることを目的とする。
　（1）授業の内容・構造とTwitterの投稿状況との関係
　（2）投稿内容の質的な検討による投稿状況の検討
２．研究対象と方法
　2011、2012年度春学期にＰ大学Ｑ学部で開講された授業
を対象とする。受講者は各回280名程度だった。授業は「情
報系企業のビジネスの事例」（以下、情報）と「キャリアデ
ザイン」（キャリア）、両者の融合を図る「融合」の３テー
マからなる。授業構造として「講義」「演習」を連携させて
いるのが特徴である。Twitter利用にあたり、利用の留意点
などが説明され、投稿の共有用として授業専用タグが設け
られた。本研究では表１に示す学生投稿に着目する。
表１　年度ごとの学生投稿数
　本研究では、学生の授業時間内のタグ付き投稿について
量的及び質的研究（内容分析）を行った。
３．結果と考察
3.1　授業テーマと学生投稿数に関する検討
　授業テーマごとの投稿数を示す（表２）。授業１回あたり
の平均投稿数は「キャリア」をテーマとする際に最も多く、
「融合」で最も少ない傾向がみられた。
表２　授業テーマごとの授業１回あたりの平均投稿数
　「キャリア」は学生にとって身近なテーマが多く含まれて
いたこと、一方、「融合」は抽象度が高い考察も求められる
ため、投稿が相対的に少なくなったと考えられる。
3.2　授業構造と学生投稿数に関する検討
　「講義」「演習」の授業構造と投稿の関係に着目すると、
2011年度では１分あたりの投稿数は「講義」1.45件
（SD=0.54）、「演習」0.90件（SD=0.56）など、両年度と
も「講義」中の投稿数が有意に多かった（2011年度：
t=2.35,p<0.05、2012年度：t=3.75,p<0.01）。
　演習はライティングやグループワークが含まれるため、
講義よりも投稿する余裕がないことが考えられる。
3.3　投稿の質的な検討
3.3.1内容分析の概要
　内容分析の結果、投稿は11カテゴリに分類できた（表３）。
表３　内容分析のカテゴリと学生の平均投稿数、割合
   
   
   
3.3.2投稿内容の分類に関する検討
　両年度とも「授業内容」の下位カテゴリである「感想・
意見」に分類される投稿が約27～29％と最も多かった。次
に「質問・疑問」の投稿が約11％程度だった。
3.3.3授業テーマごとの質的な検討の結果
　授業テーマと投稿内容の関係を検討した結果、「1-5.教員
の問いかけへの応答」「1-2.経験を含む投稿」「2.質問・疑
問」に特徴が見られることが分かった。
　「キャリア」をテーマとした授業では、「情報」や「融合
の授業回より、「教員の問いかけへの応答」に関する投稿が
有意に多かった（2012年度：F=1.79,p<0.05）。なお１回あ
たりの投稿数は、2012年度で「キャリア」13.0件、「情報」
6.4件、「融合」4.0件だった。
　「情報」では「経験を含む投稿」と「質問・疑問」の投稿
数は有意差が見られないものの、内容に特徴が見られた。
　全体として、本研究対象におけるTwitter投稿は、学生の
既有の経験と、授業で扱う内容や教員の問いかけ等が関係
していると考えられる。「キャリア」「情報」いずれのテー
マでも、学生は自身の経験についての投稿がしやすいもの
と言える。「情報」に関しては、自身が知らない事柄を質問
する傾向が見られており、特徴が現れていると言える。
４．今後の課題
　本研究では、Twitter導入による教育効果を明らかにで
きなかった。また、自身の力不足により2013年度の結果や、
投稿者に着目した検討ができなかったことも課題である。
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年度 Twitter 利用授業回 投稿数
授業 1 回あたり
平均投稿数 投稿者数
2011 12 回 1433 件 119.4 件 135 人
2012 14 回 1070 件 76.4 件 107 人
2011 年度 2012 年度テーマ 授業回数 平均投稿数 授業回数 平均投稿数
キャリア 4 回 135.3 件 3 回 85.7 件
情報 5 回 131.6 件 5 回 79.0 件
融合 3 回 78.0 件 6 回 69.7 件
2011 年度 2012 年度
内容分類名 平均投稿数
(割合) 
平均投稿数
(割合) 
1-1.発展的投稿・追加情報 8.2(6.8) 12.3(16.1) 
1-2.経験を含む投稿 9.5(8.0) 6.9(9.1) 
1-3.感想・意見 34.3(28.7) 20.5(26.8) 
1-4.授業メモ )1.2(6.1)7.4(6.5
1-5.教員の問いかけへの応答 12.1(10.1) 6.8(8.9) 
1.授業内容
1-6.その他 )1.2(6.1)3.2(8.2
2.質問・疑問 )0.11(4.8)6.01(7.21
3.コミュニケーション )8.6(2.5)8.6(1.8
4.授業の形式・環境 )6.7(8.5)1.8(7.9
5.リツイート )7.6(1.5)5.7(9.8
6.その他 )8.2(1.2)5.6(8.7
合計 )0.001(4.67)0.001(4.911
